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Введение. Значи тельная час ть лесных биогеоценозов Сибири 
функционируе т  в экс тремальных условиях криоли тозоны, где их ус тойчивое 
разви тие обусловлено, наряду с другими фак торами, биогеоцено тическими 
функциями микробного сообщес тва – одного из самых ак тивных компонен тов 
лесного биогеоценоза. Под воздейс твием глобальных клима тических изменений и 
увеличения ан тропогенного влияния в первую очередь сущес т венно меняю тся 
с трук турно-функциональные параме тры микробных комплексов криогенных почв. 
[3,4] Особенно нега т ивным последс твием глобального по тепления може т  бы ть 
выход в а тмосферу больших количес тв парниковых газов в виде ме тана и диоксида 
углерода. Прогноз микробиологической эмиссии СН4 и СО2 и возможных изменений 
функциональной ак тивнос ти микробных комплексов при осущест влении сценария 
глобального по тепления можно получи ть в условиях природных модельных опы тов 
по искусс твенному прогреванию мерзло тного почвенного слоя. 
Цель исследования. Провес ти сравни тельный анализ микробиологической 
ак тивнос ти и эмиссии парниковых газов (СН4, СО2) в криогенных почвах 
лис твенничников Цен тральной Эвенкии в условиях эксперимен тального 
искусс твенного прогревания. 
Объекты и методы исследования. В лис твенничниках  Цен тральной 
Эвенкии ( окрес тнос т и пос. Тура), в зоне сплошного распрос транения многоле тней 
мерзло ты были заложены пробные площади размером 5х5 м в следующих условиях:  
1) ненарушенная почва - (Контроль 1),  
2) нарушенная закладкой кабеля почва – (Нагревание),  
3) кон троль нарушения напочвенного покрова (Контроль п).  
Прогревание мерзло т ного слоя почвы проводилось с помощью проложенного 
по площадке кабеля и генера тора переменного элек трического тока. 
С каждой пробной площади в июне, июле и авгус те 2012 г. с разных глубин 
был проведен о тбор образцов почвы и газа. Образцы газа о тбирались по 
с тандар тной ме тодике. 
  Анализ концен траций CO2 в о тобранных образцах проводили ме тодом 
газовой хрома тографии с разными де тек торами (FID, IR, и ECD) на хрома тографе 
Agilent 6890N.  Дыха тельную ак тивнос т ь микробных сообщес тв определяли 
хрома тографически,  ме тодом  субс тра т -индуцированного дыхания (СИД), 
вследс твие чего регист рировали базальное дыхание (БД), микробную биомассу (БМ) 
и ме таболический коэффициен т  (qCO2) [1,5]. Сопряженно проведен 
агрохимический и микробиологический анализ  почвы криозема гомогенного [2]. 
Результаты и обсуждение. Исследование показало, ч то на 
эксперимен тальных учас тках, заложенных в 2011 г., ко торые находя тся в с тадии  
минимального восс тановления, по прошес т вии года  нарушения почвенного покрова 
все еще ос таю тся максимальными и оказываю т  сущес твенное влияние на 
функционирование микробных сообщес тв . Было выявлено, чт о  количес тво 
выделяемого ме тана на учас тках различае т ся не сущес твенно. На Наибольшая его 
 2 
концен трация о тмечена в вариан те Контроль 1 – 10.6 ppm , наименьшая –7.1 ppm  
в вариан те Нагревание. При э том максимальное  выделение мет ана во всех трех 
вариан тах опы та наблюдалось в слое 0- 20 см (рис.1, 2).  
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 Рис. 1. Количес тво выделенного СН4 (ppm) по почвенному  профилю  
эксперимен тального     учас тка  
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Рис. 2. Среднее количес тво выделенного ме т ана на эксперимен тальном учас тке  
Дыха тельная ак тивнос ть микроорганизмов, выраженная через значения 
микробной биомассы, базального дыхания и микробного ме таболического 
коэффициен та, являлась наибольшей в авгус те (рис. 3), ч то свиде тельс твуе т  о 
с трессовом сос тоянии микробоценозов во всех вариан т ах опы та, т .е. 
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функциональная акт ивнос ть микробоценозов после закладки кабеля не 
восс тановлена. 
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Рис. 3. Изменение микробной биомассы (БМ) и ин тенсивнос ти дыхания  (БД) в 
почве различных вариан тов опы та на  эксперимен тальных учас тках  
В коро ткий период ле тней веге тации микробная ак тивнос ть 
микроорганизмов надмерзло тного горизонт а  ненарушенной почвы дос та точно 
высокая за сче т  ак тивной дея тельност и  копио трофов (про то трофов) и 
олиго трофов (рис. 4), ее можно сопост ави ть с ак тивност ью микробных 
комплексов лесных почв южно таежной подзоны Сибири [4].  
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Рис. 4. Распределение основных функциональных групп микроорганизмов по 
профилю разреза (МПА- аммонифика торы; КАА- про то трофы; ПА – олиго трофы) 
Резуль та ты измерений на тре тий год (2013) после закладки опы тных 
площадок свиде тельс твую т  с т абильном увеличении эмиссии ме тана с 
поверхнос ти почвы на опы тном учас тке, по сравнению с конт рольным, в 
т ечение периода прогревания почвенного  слоя  с превышением т емпера туры 
на 3-40С.  Однако показа тели концен трации СН4 при нагревании почвенного 
слоя   на 3-40С сопос тавимы с концен т рациями ме тана, выделяемого на 
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южных склонах в период ле тней веге тации, а различия в эмиссии газа на 
опы тном и кон трольном учас тке не сущес твенны (дос товернос ть различий 
t=1,2-1,4). Очевидно, чт обы получи ть эффек т  более высокой эмиссии СН4 при 
нагревании мерзло ты  – необходимо превышение темпера туры порядка 10оС. 
Как извес тно, при повышении темпера т уры на 100С скорос т ь химических 
реакций (биохимических процессов) возрас т ае т  в два раза. 
Заключение. В корот кий период ле тней веге тации микробиологическая 
ак тивнос ть криогенных почв лис твенничников севера Сибири (Цен тральная 
Эвенкия) дос тигае т  своего апогея и сопос т авима с таковой в лесных почвах 
южно таежной подзоны Сибири. Это выраж ае тся в показа телях численнос ти 
копио трофных и олиго трофных групп микроорганизмов, величинах микробной 
биомассы, базального дыхания, коэффициент ах ме таболической ак тивнос ти 
микробных комплексов, микробиологической эмиссии СО2 и СН4. 
Искусс твенное прогревание мерзло тного слоя почвы инициируе т  
дыха тельную ак тивнос ть микробных комплексов и эмиссию ме тана на 
опы тном учас тке по сравнению с кон тролем. Однако превышение 
т емпера туры нагревания почвенного слоя 3-4оС не дает  эффек та 
сущес твенного повышения, по сравнению с кон тролем, выделения ме тана с 
поверхнос ти почвы. 
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